






























































１）1935年から 1940年までの移動者数は約 56万人，1940年から 1945年は約 13万人であった（Taeuber 1958＝
1964）．



















































































































































































































































































































































































図 12 引揚者の地域移動率 図 13 引揚者の都市類型
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Impact of Military Service and Experiences of
Foreign Residents on Postwar Regional Mobility
ABSTRACT
This paper examines the effects of military service during the Asia Pacific War
and the experiences of foreign residents on postwar regional mobility. The results of
the analysis revealed that serving in the military increased regional mobility in the
course of the postwar chaos. However, the experience of serving in the armed forces
has not augmented regional mobility since the 1950s. Further, the experiences of for-
eign residents enhanced regional mobility during the postwar disorder. Situations faced
by foreign residents have also intensified regional mobility since the 1950s. Thus, the
results of the investigation evidence that military service and the circumstances encoun-
tered by foreign residents during the Asia Pacific War made life after the war unstable.
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